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Dark Justice
Some o f  us never make out .  Some o f  us.
Some o f  us remain seed in darkness fo r  
ever;  i n s i s t e n t l y  f o e t a l ; our needs  
and our d e s i r e s  f e n c e p o s t s  aga in s t  a world  
v a l i d  as tha t  to which we each r e a c t .
With o u r s e l v e s  c e n te r in g  u n ive r s e ;  y e a s t
in s u r f e i t ;  deaf  and dumb growths; we p e r f e c t
hyperbo le  as when s tand ing ,  c l o s e l y ,
in upon a m irror ,  our large re turn
i s  o v e r s ta te m en t  true  to l i f e  as we
have t o l d  i t .  But, when we have s t e p p e d  back from
the g la s s  and, perhaps ,  a l i t t l e  to the
s id e ,  we soon see how much o f  what i s  not
us there  i s ;  and a lso  how too much o f
us has l e t  l i t t l e  in to  view.
I t  i s
as Webster says:  l i g h t  i s  the e s s e n t i a l  
c o n d i t i o n  o f  v i s i o n .  Drawn down now in 
the m i r r o r ' s  eye; o b j e c t  from s u b j e c t  turned;  
a l l  tha t  s e l f  c e n te r ed n e ss  ec l i sped .  i n s p i r e s  
rev iew  as tha t  g iven  to the home once 
sp r in g  b r i l l i a n t l y  a r r i v e s .
l e t  me s t a y  s o .l e t  me in simple  f ee  o f  l i g h t ,  remain 
p e b b l e - p r o p o r t i o n e d  as, indeed,  each i s  
o u t s i d e  the su n le s s  womb. Out. l e t  me hold
out;  ho ld  u n t i l  death  - -  devouring  l i g h t  _
in dark j u s t i c e  comes to make b l in d ,  entomb.
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